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ÅRSMELDING FRA TRØNDELAG MYRSELSKAP 1964 
(61. arbeidsår). 
Medlemstallet har i året vært 54 årsbetalende og 13 livsvarige, til- 
sammen 67 medlemmer. Dette er en tilbakegang på 26 medlemmer fra 
året før, hvilket skyldes tilbakegang i medlemskap fra kommuner 
grunnet kommunesammenslutninger pr. 1/1 1964. 
Meddelelse fra Det norske myrselskap er som tidligere år sendt 
medlemmene gratis. 
Selskapet har i 1964 mottatt som bidrag fra Sør- og Nord-Trønde- 
lag fylker kr. 2 000,-, fm kommuner kr. 835,- og fra banker 
kr. 165,-. Som refusjon vedrørende myrundersøkelser i Ørland kom- 
mune har selskapet mottatt kr. 1 765, 70. Tilsammen har selskapet i 
året mottatt kr. 4 765,70 som bidrag, og 'Styret vil herved få uttale sin 
beste takk for denne støtte. 
Ifølge tidligere årsmøtevedtak, var det i 1964 planlagt utført myr- 
undersøkelser i Bjugn kommune. På grunn av forskjellige omstendig- 
heter ble Det norske myrselskaps konsulent, herr Oscar Hovde, for- 
hindret fra å kunne utføre oppdraget. Ifølge avtale med Det norske 
myrselskap vil arbeidet bli utført sommeren 1965. 
Selskapet har i året hatt flere oppdrag med å skaffe opplysninger 
og kartkopier fra tidligere undersøkte myrområder, og det ser ut til 
at jordstyrer og private i større utstrekning benytter seg av de opplys- 
ninger som selskapets tidligere undersøkelser kan gi. 
Selskapets styre har i året 1964 vært følgende: Formann: Gårdbru- 
ker Nils Berg, Byåsen, Trondheim. Varaformann: Forsøksleder H. 
Hagerup, Mære. Styremedlemmer: Fylkeslandbrukssjef M. Sjøgard, 
Steinkjer, fylkesagronom H. Syrstad, Fannrem, lektor H. 0. Chris- 
tiansen, Trondheim, landbrukskjemiker 0. Braadlie, Trondheim. Varia- 
menn: Kjemiker Ulf Wirum, Trondheim, landbrukskandidat Hans B. 
Hansen, Trondheim, sokneprest 0. Røkke, Melhus, konstruktør Nils 
Prestmo, Stjørdal, gårdbruker 0. Søgstad, Levanger, amanuensis S. 
Tiller, Trondheim. 
Sekretær og kasserer: Kjemiker Ulf Wirum, Trondheim. 
Revisorer: Amanuensis S. Tiller og landbrukskandidat Hans B. 
Hansen, Trondheim. 
Representanter til Det norske myrselskap: Gårdbruker Nils Berg, 
Trondheim og ingeniør Th. Løvlie, Sandvika. 
Representant til Landbruksuka i Trondheim: Landbrukskandidat 
Hans B. Hansen og kjemiker Ulf Wirum som varamann. 
Årsmøte 1965. 
Årsmøte i Trøndelag myrselskap ble avholdt i forbindelse med 
Landbruksuka i Trondheim tirsdag 23. mars 1965 i Bøndernes Hus. 
Møtet ble ledet av formannen, gårdbruker Nils Berg. Han mintes to 
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vel fortjente medlemmer som var gått bort, landbrukskjemiker 0. 
Braadlie og landbrukskjemiker A. Moen. 
Årsmelding og regnskap ble referert og godkjent. 
Formannen la fram styrets forslag til arbeidsplan for kommende 
år. Denne ble godkjent. 
De uttredende medlemmer i styret ble gjenvalgt, nemlig fylkesland- 
brukssjef M. Sjøgard, fylkesagronom H. Syrstad og lektor H. 0. 
Christiansen. Gjenstående i styret er gårdbruker Nils Berg og for- 
søksleder H. Hagerup. Som nytt medlem etter landbrukskjemiker 0. 
Braadlie ble for et år valgt landbrukskjemiker Ulf Wirum. Som for- 
mann ble gårdbruker Nils Berg gjenvalgt, eg 'Som varaformann gjen- 
valgtes forsøksleder H. Hagerup. 
Som varamenn til styret ble valgt gårdbruker Lars Lie, gårdbruker 
0. Søgstad, sokneprest 0. Røkke, amanuensis :S. Tiller. amanuensis 
H. Hansen og konstruktør N. Prestmo. 
Som sekretær og kasserer ble gjenvalgt landbrukskjemiker Ulf 
Wirum, og som revisorer ble gjenvalgt amanuensis H. Hansen og 
amanuensis S. Tiller. 
Som representanter til Det norske myrselskap ble gårdbruker Nils 
Berg og ingeniør Th. Løvlie gjenvalgt, og som representant til Land- 
bruksuka i Trondheim ble gjenvalgt landbrukskandidat Hans B. Han- 
sen med landbrukskjemiker Ulf Wirum som varamann. 
Etter årsmøtet ble det holdt et meget godt besøkt foredragsmøte 
hvor fylkesskogsjef E. Hjorthol og fylkesagronom H. Syrstad snak- 
ket om: Jordbruksdrift eller skog, røynsler fra den praktiske utnyt- 
ting av myrarealene. 
Regnskapsutdrag for 1964. 
Inntekter: 
Beholdning fra forrige år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Tilskott ifra Sør- og Nord-Trøndelag fylker . . . . . . . . . . » 
» » kom·muner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
» » banker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Refusjon fra Ørland kommune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Medlemskontingent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 










kr. 24 293,08 
Utgifter: 
Kontorutgifter, årsmøte etc kr. 
Reiseutgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 





Karter, analyser kr. 
Beholdning : Bøndernes Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Postgirokonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 





kr. 24 293,08 
Saldo pr. 1/ 1 1965. 
Bøndernes Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 22 189,80 
Postgirokonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 116,10 
Kassabeholdning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 65,43 
kr. 22 371,33 
Trondheim, den 31/1 2 1964. 
Revidert: Sigurd Tiller. Hans B. Hansen. 
Ulf Wirum) 
'kasserer. 
HVOR MANGE LITER TORV FOR SÅKASSER OG 
POTTER FÅR VI AV EN TORVSTRØBALLE? 
Det var utmerket å få konsulent Ose. Rovdes artikkel om torv- 
ressursene på Vestlandet (Medd. fra Det norske myrselskap, nr. 3, 
1965). Mange gartnere bør kunne utnytte disse ved å kjøre direkte 
fra myrene, istedenfor å kjøpe torv i baller fra andre :steder. 
De oppskriftene vi arbeider etter i gartneriene, når det gjelder 
bruk av kalkingsmiddel og gjødsel, er beregnet pr. m3 løs, ferdigrevet 
torv, slik den ligger i gartneriet ferdig til bruk. 
Konsulent Hovde skriver: «En torvstrøballe inneholder vanligvis 
0,8 m3 løst strø.» Denne opplysningen fører lett til misforståelse og 
til feil kalking og feil gjødsling. Når Hovde nevner 0,8 m3 løst strø, 
menes det lette, nyrevne strø slik det faller ned i pressen. Dette 
presses så sammen til 300 liter, som er standardstørrelsen på våre 
vanlige ·baller. 
På Kvithamar har vi gjennom årene stadig målt hvor meget torv 
vi får til bruk i gartneriet av en balle. Og resultatet har vært mellom 
450 og 500 liter. Det går således med 2 a 2,2 baller for å få 1 m3 
ferdig torv. Det mest vanlige har vært at det går med 2,2 baller. 
Derfor er det viktig å skille mellom den oppgitte mengde strø 
pressen før pressing, og hva vi får ut av en balle i praksis. 
Jens Roll-Hansen. 
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